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先天性心疾患に合併する肺静脈狭窄症(pulmonary vein stenosis. PVS)は患者の生命予後
を悪化させる病態であり、外科的手術やカテーテル治療による狭窄の解除とその維持が必
須である。本研究は PVS 患者が豊富な岡山大学病院の特性を活かし、カテーテル治療によ
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